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OBILJET.JAKOMUNIKACIJE MALE DJECE S
AUTIZMOM
Komunikacijski poremefuji male djece s razvojnim poremetajem na autistiinom spektru prikazani su u radu s dinamiikog
i transakcijskog motriita. Ve( tijekom druge godine /ivota ovaj je poremetaj mogufu uoiiti ukoliko se fokus s iiiekivanja da
dijete progovori prebaci na ohitjeija djetetove rane komunikacije. Sociokognitivna pretpostavka za usvaianje jezika - zdrulena
painja generira za autizam specifiini komunikacijski razvoj. Obiljeiavaju ga odsustvo iezika ili atipiini jezik i poremetaj soci-
jalne komunikacije. Sa stanoviita rane intervencije vay'no je rano uotavanje socio-kognitivnih deficita i razumijevanje kako oni
utjeiu na jezitni razvoi te rano i obilno poticanie upravo njihovog razvoia.




Kvalitativno drugadiji komunikacijski razvoj
temeljni je problem koji optereduje odnos djeteta
s autizmom i svih koji o njemu brinu, te niti
jedno pitanje nije toliko vazno kao kako komuni-
cirati. VaZnost ovog pitanja proizlazi iz vaZnosti
komunikacije za ljudski razvoj i ljudski Zivot
uopee.
Ljudska komunikacija u cjeloZivotnom procesu
ima tri Siroke funkcije: (l) funkciju razvoja men-
talnih procesa (2) funkciju prilagodbe okolini (3)
funkciju manipulacije okolinom (King 1979).
Atipidni nzvoj komunikacije u djece s autizmom
ima stoga negativne posljedice na sva tri podrudja:
razvoj mentalnih procesa, ruzvoi socijalno prih-
vatljivih oblika pona5anja i nadina utjecanja na
okolinu. Sredi5nje pitanje i za razumijevanje
samog poreme6aja i za terapijski rad jest pozna-
vanje ranih pretpokazatelja kvalitativno promjen-
jenog komunikacijskoga razv oja koj i onda jednog
dana daje punu sliku poremedaja na autistidnom
spektru. S time je povezano i pitanje kako Sto rani-
je utjecati na komunikacijski razvoj.I sa stanovi5ta
roditelja je izuzetno vaLno Sto ranije utvrditi prob-
lem jer to skra6uje lutanje i usmjerava prema
rje5avanju problema (Lord i Risi 2000).
Strudni rad
UDK: 376.4 - 053.2
Autizam kao neurorazvojni poreme6aj
nedvojbeno ima organske uzroke, no prepoznaje
se i dijagnosticira prema obiljeZjima pona5anja.
Sva ljudska pona5anja, pa tako i obiljeZja komu-
nikacije u razvoju nastaju kao tazultat
dinamidkog medudjelovanja biolo5kih/genetskih
i okolinskih utjecaja u procesu udenja. Udenje
utjede na komunikaciju (er se i ona udi), a komu-
nikacija utjede na udenje, te je taj utjecaj bidirek-
cionalan (Papou5ek i PapouSek 1992). Na djedji
razvoj komunikacije gledamo s transakcijske per-
spektive koja ukljuduje dijete i interaktivne
odrasle osobe u stalnom medudjelovanju
(Mclean, 1 990). Zahv aljuiuei udenju, neformal-
nom (spontano upravljanom, prigodnom u
svakodnevnim situacijama) i formalnom (u pro-
cesu Skolovanja) koje se najvedim dijelom odvija
u komunikacijskom kontekstu ljudi postaju ono
Sto jesu, svatko drugadiji, neponovljiv i jedin-
stven.
Djeca koja se po svojim razvojnim obiljeZjima
nalaze na autistidnom spektru su izuzetno
razlllita,kao uostalom i sva ostala djeca i naSaje
obaveza da nastojimo razumjeti za5to je tomu
tako, te kada razliditost valja interpretirati kao
poremedaj. Da bi terapijski postupci bili
udinkoviti za svako pojedino dijete valja razviti
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individualizirane ciljeve i strategije postupanja
koji se temelje na djeteovim postoje6im komu-
nikacijskim sposobnostima jednako kao i na nje-
govim obiljeZjima udenja i potrebama (Prizant,
Weterby i Rydell 2000). Budu6i da su jezidne i
komunikacijske te5ko6e bitna trajna obiljeZja
poremedaja na autistidnom spektru, na5 (e
naglasak biti na ranim obiljeZjima komunikaci-
jskog razvoja i na jednoj od pretpostavki za
razvoj interpersonalne komunikacije u ranom
razvoju za koju je istraZivanjima utvrdeno da se u
djece na autistidnom spektru javlja u odstupa-
ju6em obliku, a to je zdruLena paLnja. Njezino
odsustvo uvelike odreduje obiljeZja rane komu-
nikacije ove djece (Sigman i Kasari 1995).
Ovaj se prlkaz stoga usmjerava na neke bitne
razvojne procese zarazvoj komunikacije, kao i na
odstupanja od uredne razvojne linije. Njihovo
razumijevanje je vaZno za valjano planiranje i
provodenje ranih rehabilitacijskih postupaka.
Zaito se djecu s autizmom najprije uodava
po tome da ne govore?
Kod djece s autizmom proces udenja (uslijed
patogenih neurofiziolo5kih uzroka) veoma rano
preusmjerava razvojnu putanju komunikacije s
uobidajene, zdrave ili optimalne na odstupaju6u i
patolo5ku. Komunikacijski je razvoj u male
djece brz i roditelji ve6 nakon prvog rodendana
podinju primje6ivati mogu li rijedima, glasom ili
gestama utjecati na pona5anje svoje djece te
razvlja li se djetetova komunikacija u smjeru
socijalne i verbalne. Medutim, ponekad atipidna
predjezidna obiljeZja komunikacije - primjerice
kad dijete ne reagira na ljudski glas, ne slijedi
smjer pogleda, ne razumije niti koristi geste,
izmidu pozornosti. Roditelji ove atipidnosti prip-
isuju djetetovoj "svojeglavosti", suZenim interes-
ima usmjemim samo na vlastitu aktivnost i
dubokoj koncentraciji na ono Sto ih zanima usli-
jed dega zanemaruju socijalne podrai.aje. Ono Sto
nedvojbeno svi uodavaju jest da dijete ne govori.
No kako je tolerancija za pojavu prvih rijedi
doista velika, jer neka djeca govore s 12 mjeseci,
a neka niti sa 24, vrlo se desto deka na pojavu
govora, a zanemaruju se predjezr(,na oblljelja
komunikacije koja mogu biti vrlo alarmantna.
Danas znamo da neke rane sposobnosti (soci-
j alna odgovorlj ivost, imitacij a, zdrui.ena paLnja,
igre pretvaranja) koje su pretpostavka za uredni
razvoj intencijske predjezidne i jezidne komu-
nikacije ne nastaju u djece na autistidnom spektru
u odekivano vrijeme, te je upravo manjak u
razvoju navedenih sposobnosti, razvojnopsiho-
lo5ki gledano, "odgovoran" za o5te6enje never-
balne i verbalne komunikacije, igre i socijalizaci-
je u djece na autistidnom spektru. Mogude je da i
ove sposobnosti ukljuduju neki zajednidki proces
u svojoj osnovi koji je o5te6en, te uslijed toga se
one ne razvijaju i nastaje "kaskadni efekt" koji
dovodi do te5kog o5tedenja socijalne komu-
nikacije koji je bitno obiljeZje poreme(,aja na
autistidnom spektru. U tom se kontekstu, prim-
jerice, razmatra sposobnost prepoznavanja lica
koja je rano prisutna u zdravom razvoju i to upra-
vo stoga Sto je u ranoj komunikaciji izuzetno
vaZna interakcija licem u lice, a u djece s autiz-
mom je o5te6ena (Dawson i sur. 2002).
U suvremenoj literaturi o podecima usvajanja
prvih rijedi kljudna se uloga pridaje pojavi
zdrulene paZnje. IstraZivanje koja je provela
Melinda Carpenter sa suradnicima (1998) i u
kojem je longitudinalno pratila djecu urednog
razvoja od 9. do 15. mjeseca Livota u desetak
aktivno sti zdruLene p aLnje * od slij edenj a po gle-
da do deklarativnog pokazivanja - nadenoje da se
sva ta pona5anja javljaju unutar svega nekoliko
mjeseci i jednakim redoslijedom. To je navelo na
pretpostavku da se radi o odrazu jedne jedine
kognitivne promjene koju Tomasello (2003)
povezuje sa djetetovom spoznajom drugih kao
intencijskih bi6a, bai takvih kakvo je i dijete
samo. Prema ovom shva6anju djeca otkrivaju da
ljudi koji ih okruZuju imaju ciljeve i da rade
aktivne izbore iz svog pona5ajnog repertoara za
dostizanje odabranih ciljeva. Djeca ujedno otkri-
vaju da su ljudi aktivni u pogledu svoje paZnje i
izbora na Sto 6e obratiti paZnju kako bi se dosti-
gao cilj tj. da su u svojoj mentalnoj usmjerenosti
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druge stvara prema Tomasellovom mi5ljenju
pravu revoluciju u nadinu kako se djeca odnose
prema socijalnom okruZenju. Stoga tu razvojnu
prekretnicu Tomasello naziva socio-kognitivna
revolucija (Tomasello, 1999). U dobi oko prvog
rodendana ovo novo razumijevanje ljudi koje se
prepoznaje u vje5tinama zdruLene paZnje dini
temelj za drugu godinu Livota u kojoj 6e dieca
naglo sve podeti imitativno uditi. Ova se prekret-
nica ne dogada u djeca s autizmom i stoga 6emo
je detaljnije prikazati u detvrtom odjeljku. Ona je
i razlog za5to djeca s autizmom ne progovaraju
kad i sva ostala djeca, teje oko prvog rodendana
puno vaZnije obratiti paZnju na pojavu zdruLene
paZnje i djetetovu predjezidnu komunikaciju
negoli na pojavu prvih rijedi.
Rana komunikacija u djece s autizmom
Rana je predjezidna komunikacija op6enito
manje istraZivana negoli usvajanje jezika kako u
svijetu tako i u nas, te su te teme i strudnoj
javnosti ne5to slabije poznate (za prlkaz na
hrvatskome vidi Ljube5ie 200l,Iv5ac 2003).
Iako se ve6 po svojoj definiciji autizamjavlja
rano, dakle prije tre6e godine Livota, istraZivanja
obiljeZja rane komunikacije su veoma rijetka.
Razlog je vrlo jednostavan: dijagnoza se je pred
dvadesetak godina najde56e postavljala znatno
nakon tre6e godine, pa su i istraZivanja bila
uglavnom usmjerena na dob nakon postavljanja
dijagnoze, dok se u novije vrijeme djeca na
autistidnom spektru sve de56e otkrivaju izmedu
druge i tre6e godine, pa i ranije (Lord i Risi,
2000). Tako su i istraZivanja pomaknuta prema
ranijoj dobi. Tijekom zadnjih desetak godina
istraZivadi su identificirali ve6i broj upozorava-
ju6ih znakova koji se uzimaju u obzir u ranoj
dijagnostici autizma. Veliki broj tih znakova
uodava se u komunikaciji djeteta i u nadinu kako
se ono igra. Mogu6nost ranog otkrivanja
poreme6aja budi nove nade za djecu s autizmom,
a od strudnjaka trali usvajanje novih znanja i
klinidkih vje5tina u radu s ovom populacijom
(Prelock, 2001).
O sasvim ranoj komunikaciji tijekom prve
dvije godine Zivota djece na autistidnom spektru
saznavalo se na tri nadina: (l) podatke su davali
roditelji na temelju sjedanja ili se do njih dolazilo
(2) na temelju retrospektivne analize obiteljskih
video snimki djece kojoj je kasnije potvrdena
dijagnoza autizma odnosno (3) ranim metodama
probira na autistidni poremedaj (Goin i Myers,
2004). Podaci iz istraZivanja, a i oni sakupljeni u
Kabinetu za ranu komunikaciju daju prilidno
nekonzistentnu sliku zavtlo rani razvojni period'
Neki roditelji kad se osvmu unazad izjavljuju da
su ve6 u prvoj godini Livota imali vi5e te5ko6a u
njezi i interakciji s djetetom, dok neki izvje5tava-
ju da je rani razvoj bio uredan i da su se s djete-
tom mogli igrati na isti nadin kao i sa ostalom
svojom djecom. Nedvoj beno postoj i varij abilnost
u ekspresiji simptoma, a takoder u pam6enju bli-
jede dogadaji i zapaLanja te podlijeZu promijen-
jenim interpretacijama. Nadalje, autizam kao
razvojni poreme6aj je u interakciji s razvojem, pa
razvoj mijenja manifestacije autizma. U prvoj
godini se prema kalendaru urednog razvoja joS ne
javljaju ona ponaianja koja su pogodena a:otiz-
mom, a to su intencijska komunikacija (neverbal-
na i verbalna), simbolidka igra te socijalna par-
ticipacija, dok tipidni oblik komunikacije za to
razdoblje (tzv. dijadidka komunikacija) i ne mora
biti pogodena uslijed autizma' U nekim pak
sludajevima doista postoji rani period urednoga
razvoja, pa i pojava prvih rijedi, a potom se one
gube i podinju se javljati simptomi autizma. Kako
se to sve skupa moZe dogoditi prije navr5ene 3'
godine, poreme6aj odgovara kriterijima za
autistidni Poreme6aj.
Komunikacija djece na autistidnom spektru
postaje drugadija u drugoj godini Zivota i to pon-
ajprije stoga Sto, saZeto redeno, djeca ne ulaze u
trijadidku komunikaciju, niti ovladavaju razvoj-
nim pomakom s predsimbolidke u simbolidku
komunikaciju.
U dijadidkoj je komunikaciji dijete u izravnoj
razmjeni s komunikacijskim partnerom i oni
razmjenjuju osje6aje, dok u triadidkoj dijete i
odrasli razmijenjuju osje6aje ili informacije, ali o
nedem tre6em Sto vide ili zami5ljaju' Trijadu dine
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komunikacijski partneri i ono o demu komunici-
raju. Da bi se moglo o nedemu komunicirati, tj.
biti u trijadidkoj komunikaciji valja imati makar u
rudimentarnom obliku razvijene vjebtine
zdrulene paLnje, tj. gestom ili kontaktom odima
koordinirati vlastitu paZnju s paZnjom druge
osobe kako bi se podijelilo iskustvo u odnosu na
neki objekt ili dogadaj o kojem se komunicira.
Nadalje, valja u iskustvu imati spoznaju da se na
paLnju druge osobe moZe djelovati i to upravo
pona5anjem (motoridkim ili vokalnim) u koje je
enkodirana poruka (gestovna ili jezidna), te valja
imati interes za podjelu iskustva s drugom
osobom. Ove vje5tine se u djece urednog razvoja
javljaju izmedu 9. i 18. mjeseca i bitne su za
usvajanje jezlka i razvojna su prethodnica teorije
uma (Silven 2001, Tomasello 1988). Njihov
oskudniji i zaka5njeli razvoj nepovoljno utjede na
razvoj djetetove komunikacije i usvajanje jezika,
te manjak u podrudju vje5tina zdruLene paZnje
moZemo smatrati jednim od bitnih razvojnih
uzroka za atipidni razvoj verbalne komunikacije
u autizmu (Mundy i sur. 1994, Carpenter i
Tomasello 2000). U novije se vrijeme sve vi5e
stvaraju programi i razraduju strategije zaterapi-
jsko ojadavanje vjeStina zdruLene palnje, te se i
na taj nadin nastoji unaprijediti udinkovitost rane
intervencije za djecu S autizmom (Jones i Carr,
2004),
Ukratko 6emo opisati kako komunicira malo
dijete s autizmom u svojoj drugoj i tredoj godini.
Kao Sto je ve6 ranije napomenuto nadin njegove
komunikacije dovodi se u vezu s odstupanjima u
razvoju socijalne kognicije: s nepostojanjem
vje5tina zdruLene paLnje, s te5ko6ama u razumi-
jevanju komunikacijskih namjera u ljudi i s
te5koiama imitativnog udenja izmjene uloga u
aktivnostima. Malo dijete s autizmom ne razumi-
je jezlk niti demu on sluZi, a ako govori onda je to
eholalidan govor. Dakle ne stvara vlastite iskaze
vei ponavlja ono Sto je dulo bilo neposredno prije
ili ranije. Djeca s autizmom koja imaju dobru
fonolo5ku memoriju mogu upam6ivati i repro-
ducirati i duZe govorne sekvence, te ih ponekad i
dobro uparivati sa situacijama na koje se sadrZa-
jem odnose i u kojima su ih naudila. Bududi da se
jezik u komunikaciji gramatidki mijenja u odno-
su na perspektivu govornika, te5ko6e u imitaciji
izmjene uloga postaju vidljive tek na onom
jezidnom stadiju kad bi se djeca trebala produk-
tivno koristiti infleksijskom morfologijom za
oznadavanje lica (npr. ho6u, ho6e5, ho6e) ili zam-
jenicama (a, ti, ovdje, ondje i sl.). Kako dijete s
autizmom ne imitira nego doslovno preslikava,
ono ne 6e govoriti u prvom licu jednine, ve6
iskljudivo u drugom ili tre6em licu, jer tako duje
kad se drugi njemu obradaju, a iza toga se ost-
varuju neki njemu vaZni ciljevi (Npr. roditeljsko
Ho6eS vode? prethodi ga5enju Ledi, te dijete kad
je Zedno govori "Ho6eS vode"). Dijete s autiz-
mom ne razumije niti neverbalne znakove poput
pogleda, mimike ili gesti. Ima te5koda da razumi-
je i na temelju situacije Sto se od njega traZi
(odsustvo situacijskog razumijevanja), jer ne
obra6a paZnju na socijalne situacije i ne razumije
"logiku situacije". Naime i bez razumijevanja
jezlka, a na osnovu razumijevanja situacije i
neverbalnih znakova mala djeca urednog razvoja
razumiju naloge poput: "Daj loptu", "Donesi
cipelicu" "Ne diraj" i sl. dok u djece s autizmom
to nije sludaj.
U odnosu na rane funkcije socijalne komu-
nikacije (interakcijsku, regulacijsku i instrumen-
talnu) razvojni obrazac je patolo5ki: regulacijska
i instrumentalna funkcija su udestalije od interak-
cijske, dok je u urednom razvoju taj odnos
obratan. Dijete komunicira rijetko i to samo onda
ako ne5to jako Zeli, a do toga niti na koji nadin ne
moZe samo. Tada 6e drugoga upotrijebiti kao
fizidku polugu - odvest 6e ga za ruku te mu ruku
potom gurati u smjeru Zeljenog predmeta. Dijete
zapravo ne zna komunicirati i naviklo je da sve
rje5ava samo, te ga okolina desto doZivljava kao
vrlo samostalno, ali i samovoljno dijete. Naime,
sve ono Sto ostala djece njegove dobi koja jo5 ne
govore rjeiavaju neverbalnim porukama - vikom,
pogledom i pokazivanjem te druge tako
"zapo5ljavaju" da dine stvari za njih, malo dijete
s autizmom radi samo. Npr., samo dohvada Sto
Leli te iznalazi domi5ljate nadine kako vlastitim
motoridkim i umnim snagama zadovoljiti svoje
potrebe. Nikada ne ukljuduje druge u ono Sto ga
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zaokuplja, te tako niti donosi predmete drugima
niti ih pokazuje niti vokalno priziva kako bi
skrenulo paZnju na sebe i ono Sto ga zanima' U
komunikaciji se ne sluZi gestom pokazivanja'
Zakljudno moZemo re6i da djeca s autizmom
imaju vrlo oskudnu komunikaciju, a temeljno
obiljeZje tih rijetkih komunikacijskih epizoda jest
da dijete ne Salje poruku (gestovnu, vokalnu ili
mimidku) kako bi utjecalo na druge u cilju ost-
varenja svojih Lelja, ve( se sluZi drugim ljudima
kao objektima (alatima) za dolaLenje do cilja'
Metaforidki redeno, poluga kojom 6e dijete s
autizmom dohvatiti cilj nije oda5iljanje komu-
nikacijskog znaka koji 6e drugi interpretirati kao
poruku, ve6 polugu dine fizidka obiljeZja druge
osobe koju stoga vodi za ruku, gura i sl. Dijete s
poreme6ajem na autistidnom spektru ne razumije
i ne stvara nadine za djelovanje na pozornost (svi-
jest) drugih ljudi te se zato i ne sluZi distalnim
gestama (kao Sto je npr. gesta pokazivanja) ili
nekim drugim konvencionalnim komunikaci-
jskim sredstvima osim izravne manipulacije
tijelom drugoga, npr. vodi za ruku. Jednako tako
ne reagira na komunikacijske poticaje iz okoline
(pa niti na svoje ime) osim kad se poticaj poklopi
s onim 5to dijete i samo tQg trenutka Zeli, te se
doista usamljuje i na njega je vrlo te5ko djelovati
poticajem, primjerom ili nalogom.
Zdrui,ena paZnja kao pretpostavka usva-
janja jezika
Jedan od kljudnih razvojnih deficita koji u
djece s autizmom postaje odit tijekom druge
godine Livota, kao Sto je to ranije napomenuto,
jest odsustvo zdruZene paZnje. Novija istraZivan-
ja konvergentno ukazuju na manjak u podrudju
vje3tina zdruLene pabnje kao na srediSnji i trajni
deficit u autizmu. Priroda ovog deficita nije
razja5njena, i otvoreno je pitanje je li manjak
zdruLene paZnje primarni deficit u autizmu ili je
to posljedica nekih deficita koji su puno bazidniji,
kao Sto su te5ko6e u interpersonalnim odnosima
ili u podjeli emocija, ili moZda pak s prebacivan-
jem paZnje izmedu podraLaia. Taj se deficit javl-
ja u sve djece s autizmom, dio je sociokogni-
tivnog razvoia i jedan je od najranijih upozo-
ravajuiih znakova da se moZe raditi o
autistidnom poreme6aju. Bitno sporiji razvoj
sociokognitivnih sposobnosti (koje prepoznaie-
mo u vje5tinama zdruLene paZnje) u odnosu na
razvoj ostalih sposobnosti obiljeZje je i svih
komunikacijskih poreme (:^Ja' U autimu je osobito
izralen,te je jedna od glavnih prepreka zbog koje
djeca i odrasli s autizmom imaju te5ko6a u soci-
jalnoj (neverbalnoj i verbalnoj) komunikaciji'
Na pitanje kada i za5to djeca podinju uditi
jezik brojna su istraZivanja s djecom urednog
razvojapokazala daje to povezano s ostvarenjem
niza pretpostavki za iezi(ni razvoj, a istaknuto
mjesto pripada pojavi zdruLene paZnje (Baldwin
1995). Radi se o kompleksu socijalnih vjeitina i
interakcija, a u razvoju taj kompleks uodavamo
kad se dijete podne podesavati i ukljudivati u
paZnju i pona5anja odraslih u odnosu na vanjske
objekte.
Negdje iza devetog mjeseca Livota dojandad
postaje sposobna da na poseban nadin suraduje s
okolinom. Ta se nova sposobnost (zdruLenapaLn-
ja) manifestira u sljede6im pona5anjima: u
sposobnosti slijedenja tudeg pogleda ili geste
pokazivanja, u razliditim nadinima kako dijete
skre6e tudu paZnju na Zeljene aktivnosti, te
napose na djetetovo dono5enje predmeta i njiho-
vo pokazivanje samo sa Zeljom da se podijeli
iskustvo. Dijete podinje shva6ati druge ljude kao
intencijska bida, kao Sto je i ono samo pa se akci-
je i pona5anja drugih ljudi prema vanjskim objek-
tima mogu slijediti, usmjeravati ili dijeliti'
Carpenter i sur. (1998) smatraju da zdruZenu
paZnju valja razumijeti kao zavr5nicu dugog
procesa koji je zapodeo interakcijama dojendeta
licem u lice s odraslim odmah po rodenju i kao
podetnu todku u komunikaciji o vanjskom svije-
tu.
Zahvaljuju6i nastanku zdtui.ene paZnje tj'
socijalnoj kogniciji dijete podinje aktivno usmjer-
avati paZnju odraslih i pokazivati na objekte te
poku5ava odrasle navesti da se svojom paZnjom
podese preme njegovim interesima u odnosu na
vanjske objekte. U svom komunikacijskom
razvoju stoga dijete podinje rabiti geste: tzv' pro-
w
Ljubeii6 M.: ObiljeZja komunikacije male djece s autizmom
toimperative i protodeklarative. U djece s autiz-
mom izostaju u potpunosti protodeklarativi, a
protoimperativi su kvalitativno drugadiji.
IstraZivanja su pokazala da individualne razlike u
vj e5tinam a zdruLene paLnje korel iraj u s individu-
alnim razlikama u jezidnim vje5tinama, te da su te
korelacije konzistentne i kredu se u rasponu od
0.43 do 0.94 (Carpenter i Tomasello, 2000).
ZdruLena jepaLnja u korelaciji s razliditim aspek-
tima jezidnog razvoja: s gramatidkim razvojem,
ispravnom uporabom zamjenicaja i ti, te s recep-
tivnim i ekspresivnim rjednikom. Svi ovi podaci,
a i brojna klinidka opai.anja dovela su do
shva6anja da razvoj zdruLene paLnje takoder
treba biti jedan od ciljeva u intervencijskim pro-
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Characteristics of communication in infantile autism
Abstract
Impaired communication in young, children with autism is analyzed from dynamic and transactional perspective. The cen-
tral point of the article is the reason why young children with autism are not able to develop language functionally. Early detec-
tion of autism is very important and possible if the developmental expectations from the child are moved from language and
speech toward the features of preverbal communication. Communicative development in young autistic children 
is character-
i)ed by absence of language, g,aze alternation and conventional g,estures and hy impaired development of social cognition' Joint
attention is an early-developing social-communicative skill and impaired development ofthis skill plays critical role in atypical
communicative development in children with autism. From that point of view it is important in early intervention efforts to
involve teaching joint attention to young children with autism. It is also important to understand a critical role which ioint
attention plays in social and language development in children in order to support development of communication in young chil'
dren with autism.
Key words: children with autism, early communication, joint attention, social cognition
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